


















































根据“一带一路”贸易合作大数据报告 2016年东南亚 11个国家 GDP 之和为 2．5万亿美元，占
全球 GDP 的 3．3%;人口总数为6．3 亿人，占全球人口的 8．5%;对外贸易总额为23，065．8 亿美元，
占全球贸易总额的 6．96%。在贸易总额方面，2016年，东南亚地区贸易额为 23，065．8 亿美元，占沿
线 64个国家贸易总额的 32．1%。在出口额方面，东南亚地区最多，为 11，798．6亿美元，其次为东欧








2016年，中国与东南亚地区贸易额为 4，554．4 亿美元，占中国与沿线国家贸易总额的 47．8%。
东南亚是中国最大的出口目的地，达 2，591．6亿美元，占比为 44．1%。东南亚是中国最大的进口来
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从以上数据可以分析出中国对东南亚主要出口产品为:(1) 电机、电气设备及其零件，达 519．3




国自东南亚进口总额的 36．8%;(2) 锅炉、机器、机械器具及零件，进口额为 193．9 亿美元;(3) 矿物


























出口额 百分比 出口额 百分比 总额 百分比
文莱 0．09 0．1 0．38 0．2 0．47 0．14
柬埔寨 0．43 0．3 4．04 1．9 4．47 1．29
印度尼西亚 15．05 11．2 23．55 11．1 38．6 11．17
老挝 0．75 0．6 1 0．5 1．75 0．51
马来西亚 25．98 19．4 33．12 15．7 59．1 17．11
缅甸 4．51 3．4 6．43 3．0 10．94 3．17
菲律宾 6．39 4．8 11．49 5．4 17．88 5．18
新加坡 47．7 35．6 42．1 19．9 89．8 26．00
泰国 16．38 12．2 39．8 18．8 56．18 16．26
越南 16．65 12．4 49．56 23．4 66．21 19．17




















































































缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南
专业、技术和相关人员 33．2 3．51 6．63 4．81 20．39 － 4．74 38．26 5．83 9．68
行政、执行与管理人员 7．6 0．78 1 1．56 5．11 － 15．17 16．08 8．5 1．08
办公室文员与相关人员 11．4 2．53 5．42 0．68 8．82 － 5．91 12．31 3．91 1．82
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缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南
销售员与服务工作人员 19．4 16．27 18．4 9．1 22．67 － 11．94 11．91 19．4 16．53
农、牧、林、渔、狩猎业工作人
员
1．4 42．52 6．66 70．11 6．68 － 12．84 － 29．5 10．33
产业与相关工作人员
运输设备经营及相关劳工
13 17．7 33．47 5．86 22．49 － 13．82 18．18 21．75 20．52
其它 14 16．69 28．43 11．12 13．83 － 35．59 3．26 11．11 40．04




































农渔林业 0．6 54．85 34 71．67 12．47 － 31．52 － 32．28 46．28
制造业 3．8 13．13 13．31 3．53 16．51 － 8．17 11．11 16．98 14．06
建筑业 7．4 4．97 6．35 2．95 9．31 － 5．98 5．14 6 6．28
批发与零售业、餐饮业、酒店 17．3 17．02 21．66 5．26 24．97 － 18．8 23．42 23．2 16．97
交通、库存、通讯 5．1 4．48 4．46 0．81 5．89 － 7．14 12．62 3．83 3．51
金融、保险、房地产和服务业 8．8 0．41 2．64 0．34 3．03 － 1．27 23．31 4．35 1．94
公共服务业 43．6 3．25 16．07 6．32 5．34 － 26．13 23．3 9．84 9．67
其它( 矿业、开采、电器、天然
气、水产)






























1995 2 5．8 50．4 15．6 5．7 6．8 5．6 7．9




2003 64．8 9．1 2．1 12．8 2．7 0．3 7．8 0．3
2004 60．3 9．5 2．6 14．5 2．6 0．4 9．7 0．4






2012 35．1 13．9 6．1 20．9 4．5 2．4 15．4 1．7
2013 34．8 13．3 5．6 21．4 4．5 2．6 16．4 1．5





2012 12．6 17．5 9．1 24．2 6．5 5．5 22．8 1．8
2013 12．7 16．8 9．4 24．5 6．2 5．3 22．0 3．2




2012 32．0 8．3 6．1 22．2 7．7 4．6 17．1 1．1
2013 31．6 8．1 6．0 23．2 8．0 5．0 17．1 1．0




2012 － 14．1 5．1 21．3 13．5 21．6 23．0 1．3
2013 － 13．6 5．0 21．3 13．8 21．4 23．6 1．3
2014 － 11．9 4．7 23．0 13．1 22．7 23．5 1．2
泰
国
2012 38．9 14．7 6．3 21．2 3．0 3．1 12．0 0．7
2013 41．6 13．5 5．9 20．7 3．0 3．1 10．9 1．2
2014 34．1 16．9 5．6 22．6 3．9 3．9 12．1 0．9
越
南
2012 48．4 13．8 6．4 15．5 3．3 1．3 9．8 1．4
2013 46．7 13．9 6．3 16．8 3．5 1．9 9．5 1．3





















表 6 2004至 2014年中国赴东盟国家旅游旅客人数统计(千人)［9］
国家
旅客人数( 千人)
2004 2006 2008 2010 2012 2014
文莱 5 20 28 25 27 39
柬埔寨 46 81 130 178 334 560
印度尼西亚 51 － 337 422 618 927
老挝 33 5 106 162 200 422
马来西亚 550 439 944 1，130 1，559 1，613
缅甸 18 25 98 114 71 809
菲律宾 40 134 164 187 251 395
新加坡 880 1，037 1，079 1，171 2，033 1，722
泰国 780 1，033 937 1，122 2，761 4，624




2014 2015 2014 2015
东盟成员国 49，223 45，992 46．8 42．2
欧洲 9，215 9，570 8．8 8．8
中国 13，059 18，596 12．4 17．1





2014 2015 2014 2015
日本 4，634 4，703 4．4 4．3
韩国 5，018 5，839 4．8 5．4
美国 3，254 3，382 3．1 3．1
印度 3，071 3，308 2．9 3．0
其他 13，225 13，323 12．6 12．2
总计 105，084 108，904 100．0 100．0
上表所示为 2015年世界各国赴东盟国家旅游的旅客人数统计，2015 年赴东盟各成员国旅游


















































泰国的 The Ｒajamanggala University of Technology Lanna 和马来西亚的 The University of Tun
Hussein Onn Malaysia这两所学校目前已实行了比较完善的职业教育体系，基于学生、企业和政府
一体化的教学模式，学生在院校学习 6 个学期，在企业实习 2 个学期。据印尼教育部职业教育局







常比成年人失业大 1．5－2倍)。根据 2015年印尼统计局的数据，印尼的失业率相当高，达到 7．6%，
其中最高来自于中专毕业的劳动力高达 12．65%，其次来自于高中毕业的劳动力高达 10．32%，原因
是因为毕业生的能力与企业需要的劳动力专业要求不比配。越南 2017年 1 月的失业率为 2．09%，
青年失业率达到了 7．29%。泰国 24 月份青少年失业率升至 6．9%，而泰国青年失业率与成人失业
率相差更大。根据泰国官方在今年 5月份公布的失业报告中可知，2017 年 4 月泰国的失业率为 1．
































印尼有大约 6000万名熟练工人。根据 2016 年印度尼西亚经济发展总体规划(MP3EI) 的预测可
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Teng Jing Shin ＆ Surinah ＆ Panatda Laohachot ＆ :
“一带一路”视角下东南亚职业型人才培养模式分析
An Analysis of the Training Model of
Vocational Human Ｒesource in Southeast Asia from
the Perspective of“One Belt and One Ｒoad”
Teng Jing Shin ＆ Surinah ＆ Panatda Laohachot ＆
(Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract:China and South East Asia have closed relationship in trade and construction since the Belt
and Ｒoad initiative，and that gave rise to the need in man power of all walks of life． But some problems a-
rose:both China and South East Asia met with the shortage of human resource，so the solution will be
training the man power that really fulfills our need at this moment． This article points out the relationship
between China and South East Asia，and tries to figure out the issue in training those people in every part
of South East Asia and educate them referring to the educational system of Germany．
Key words:One Belt and One Ｒoad;personnel training;Southeast Asian talents training;professional tal-
ents training
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